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fronTVonal a KErTEK alaTT  TIsza 
a VéDVonal  mEnEKülés, mEnEKí-
Tés  1944. oKTóBEr 8-án a Város 
ElEsETT
A szovjet hadsereg ellentámadásával 
bekövetkezett, és a nemzeti katasztrófát hozó 
stratégiai folyamat, a doni áttöréssel indult. 
E nemzeti gyászhelytõl folyamatosan hátráló 
német–magyar arcvonal „rugalmas elszaka-
dásával”, az 1944-es év elejére elérte a Keleti-
Kárpátokat. Amint Erdélyt megközelítette a 
támadó szovjet ármádia, a kormányzat kü-
lönleges közigazgatást vezetett be, de elõtte 
hadmûveleti területté nyilvánította Erdélyt, 
majd április 1-jétõl a Tiszántúlt és néhány 
héttel késõbb a Duna-Tisza közét is. Március 
19-én a német hadsereg – a támogató hazai 
erõk segítségével, a kormányzó és a kormány 
kijátszásával, – megszállta hazánkat és az 
kikényszerítette az ország vezetésétõl a zsidó 
felekezetûek és származásúak internálását, az 
április 1-vel megjelent rendelettel. Március 
30.-tól utazási és távbeszélõ korlátozás lépett 
életbe, ugyanakkor rögtönítélõ (statáriális) 
bíróságok kezdték meg mûködésüket. A 
megszállástól kezdve hol nyiltan, hol a poli-
tika színfalai mögül a Gestapó szabta meg a 
lakosság mozgási szabadságát, majd április 
17.-tõl fokozatosan betiltatta azokat a la-
pokat amelyekre akárcsak a németellenesség 
gyanújának leghalványabb árnyéka is vetült. 
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Részleges (sport)repülési tilalom lépett élet-
be március 19. és június 25. között. A kato-
nai elõképzést végzõ repülõ keretek néhány 
napos kényszerpihenõ után már folytathatták 
mûködésüket.
Az angolszász és az amerikai szövetséges 
légierõ bombázta az ország nagyvárosait, 
fontos hadiipari centrumait, katonai bá-
zisait. A repülõerõdöket kísérõ vadászok 
korlátozták és kockázatossá tették a sport-
repülést. Az iskolákban április végéig be 
kellett fejezni a tanítást. Békés és Csongrád 
vármegye korábbi fõispánját, június 24-tõl, 
dr. vitéz Ricsóy–Uhlarik Béla miniszteri 
tanácsost – a korábbi erdélyi hadmûveleti 
kormánybiztost – nevezte ki a kormányzó 
most már a Tiszántúl (a Bodrog és a Tisza 
vonalától keletre esõ valamennyi vármegye 
és város törvényhatósági fõispánjai fölé) 
hadmûveleti kormánybiztosának is, a külön-
leges, katonai közigazgatás rendelkezéseinek 
szükség szerinti bevezetésére és végrehajtása 
érdekében az 1500/1944. sz. kormányren-
delettel. Elsõdleges feladata a magyar és a 
megszálló német csapatok, illetve a kormány 
és a lakosság közötti kapcsolat egyensúlyának 
megtartása volt. A parancs egyértelmûen 
„A kelet-magyarországi hadmûveleti terület 
német parancsnoka mellé…” rendelésrõl szólt. 
Szeptember 1-jétõl Csongrád megye, 3-tól 
a Duna-Tisza köze is a különleges katonai 
közigazgatás része lett, és felfüggesztették a 
helyi önkormányzatok, képviselõ testületek 
mûködését. A folyón a jobb partra átkelni is 
csak engedéllyel lehetett. Szeptember 16-tól 
a keleti országrészbe tartó utazás szigorúan 
tilos volt, illetve csak különleges engedéllyel 
lehetett a folyón átjutni. Ezen a napon plaká-
tok jelentek meg az utcákon a város önkéntes 
kiürítésére, de csak a Tisza jobb partjára. 
Mindez a Szent László évének nyilvánított 
esztendõben. Mégis nyugodt szívvel mond-
hatjuk, hogy Szentes város szerencsés csillag-
zat alatt született annak ellenére, hogy fontos 
tiszai átkelõhely, mert a borzalmas világégés 
pusztító viharából a szélcsendesebb szakasz 
vonult át felette. 
A szentesi repülõk újabb gyarapodás-
ról adnak számot a Csongrád megyei la-
pok. Sportrepülõgépet vásárolnak a vármegyei 
cserkészrepülõk – írja a Csongrádi Hírlap a 
1944. január 25-i száma. Tulajdonképpen 
mirõl is szól ez az írás, illetve ezek a rövid hí-
rek, információk? Dr. Kunszeri Béla, a szen-
tesi sportrepülõ egyesület titkára egy hóna-
pon belül több alkalommal is tájékoztatta az 
érdeklõdõ lakosságot és az adományozókat. 
A klubtitkár lapokon keresztül arról adott 
számot, hogy tárgyalásokat kezdett az egye-
sület a hallei repülõgépgyárral egy kétüléses 
motoros repülõgép vásárlása érdekében. A 
fedett kabinú gép – tudhatjuk meg a sajtó-
tudósításból – utazósebessége 150 km/óra és 
21000 pengõbe fog kerülni. A típust ugyan 
nem említi az egyesületi elnök, de kutatásaim 
közben sikerült megtudni, hogy Siebel 202 Si 
Hummel iskola- és túragéprõl van szó. Négy 
héttel késõbb, a Szentesi Napló hasábjain 
újabb hír jelent meg, miszerint már két gép 
vásárlása kerül szóba, és a Hummelt még az 
év tavaszán dr. Kunszeri Béla fogja szárnyon 
hazahozni Szentesre. Az elõre jelzett idõben 
az valóban megjelent a város légterében, és 
sokáig viselte származási helyének nemzeti 
szimbólumát, a német repülõk felségjelét. A 
második gép típusát sem közölte a lapokkal 
az Egyesület, de Pap László az akkor már ti-
zenhetedik éves repülõ növendék emlékezet-
ében megõrzõdött az. A Prágában gyártott 
Zlin Z–12 típusú gép volt, ami „csomagban”, 
vagyis szétszerelt állapotban került a szentesi 
hangárba, nem sokkal a repülõtér kiürítése 
elõtt. Javaslom, hogy tartsuk emlékezetünk-
ben ezt a két gépet, mert még ebben az évben 
találkozni fogunk azokkal. 
Hatodik éves a Weiss család ajándéka, 
a „Manfréd” névre keresztelt Vöcsök. A 
szokatlanul nagy, intenzív terhelés, a sok 
kisebb-nagyobb sérülés szükséges javítgatá-
sa elvégezte azt, amire az idõ önmagában 
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nem volt képes. Anyaga elfáradt, a gép 
repülési biztonsága minimumra csökkent, 
selejtezni kellett. A Szentesi Napló 1944. 
január 9-i számában bejelentette v. Bogyay 
Kamill, hogy az Egyesület elsõ Vöcsökjét 
a gimnázium modellezõinek ajándékozzák 
építõanyagnak. Sok, kis, apró repülõgépben 
újul meg a kiszolgált veterán szerkezet, a 
vitorlázó repülõgép-matuzsálem.1
Az év áprilisában ismét napirendre ke-
rült a repülõtelep, már 1943-ban pályára 
állított bõvítési szándéka, a szelevényi út 
áthelyezése.2 Egy félnyereg födélszékû 10 
méter hosszú, 4 méter széles, a meglévõ han-
gárhoz csatlakozó repülõgépraktár, egy fedett, 
pallincs falazatú üzemanyagtároló, majd egy 
11 méter hosszú cserépfedésû, tégla falazatú 
gazdasági épület (mosókonyha, tüzelõtároló 
kamrák, ólak) létesítése érdekében nyújtot-
tak be építési tervet és kérelmet a polgár-
mesteri hivatalhoz. Az év végéig szóló terv 
megvalósíthatósága érdekében – a szigorú 
hadigazdálkodás miatt – a jóváhagyott terv 
alapján lehet csak anyagigénylést benyújtani 
az Államépítészeti Hivatalhoz. Amikor már 
látni lehetett azt, hogy a szigorú anyaggazdál-
kodás nem teszi lehetõvé a téga (tûzbiztos) 
építõanyagot beszerzését, „faszerkezetû, 
feszítõmûvel fedélszékû, deszka burkolaton 
bõrlemeztetõfedésû, két szabályos méretû 
téglakéményû hangárt, mûhelyt és irodát 
tartalmazó épület…” építésére módosították 
a korábbi engedély kérelmüket. Evés közben 
jön meg az étvágy. Mindjárt megragadták 
az újabb változat lehetõségét, a kínálkozó 
alkalmat és egy 4×5 méteres fedett üzem-
anyagtároló megépítésének engedélyezését 
is kérték. Vitéz Bogyai Kamill szinte heten-
te bombázta a gyorsabb jóváhagyást kérõ 
beadványaival a polgármestert, így is csak 
augusztus közepén adta ki azt a hivatal, utalva 
annak tûzveszélyességére. A polgármesteri 
hivatal az engedélyben megjegyezte, hogy 
az jogszabály szerint nem volna kiadható, de 
a fontos nemzeti érdek miatt mégis kivételt 
tett. A frontvonal gyors közeledése miatt már 
nem valósulhatott meg a tervezett bõvítés. 
A város eleste után sem jöhetett létre, mert 
nemcsak a kezdéshez átutalt pénz tûnt el 
az Egyesület bankszámlájáról, hanem az 
építõanyagot is az ország újjáépítésére kellett 
fordítani. (A politikai élet palettáján is más 
szín lett a domináns, bár ez a politika is párt-
fogolta a repülõk képzését, de az új feltételek 
és új lehetõségek megteremtésével annak csak 
1947 júliusában jött el az ideje.) Megvásá-
rolták a Lantos-örökösök tanyáját, amely a 
repülõtéri fejlesztés útjába állt. Kárpótlásul a 
Csongrádvár-megyei Repülõ Egyesület – me-
gyei segítséggel – a Széchenyi utca (ma Dózsa 
György utca,) és a Kiss Ernõ sor (ma már 
utca) sarkán lévõ 300 négyszögöl területû 
telken létesít helyette egy ONCSA típusú 
házat tégla alappal, vályogból rakott felmenõ 
falakkal, 2 utcai szobával, egy konyhával, 2 
kamrával, cserép fedéssel és a hozzá tartozó 
melléképületekkel. Az 1945-ös gyámhatósági 
határozatból tudjuk, hogy a munkálatokat 
az év áprilisában a HMNRA rendelte meg 
az Egyesület javára, de elõtte az április 15-i 
Kisgyûlés és Közigazgatási Bizottsági hatá-
rozat a repülõtér beépített részének tulajdon-
jogát átadta a Repülõalapnak.

A repülést Szentesen tanuló Békés me-
gyeiek közül nem mindenki hajózott vissza 
a hazai vizekre. Quint János hívószavára 
elsõsorban a békéscsabaiak és a gyulaiak vá-
lasztották a helyben repülés – természetesen 
– kényelmesebb útját. Repülési hozzájárulást 
egyedül Orosháza fizetett Szentesnek, mivel 
az onnan átjáró repülõnövendékek döntõen 
Szentesen akarták befejezni a repülõ kiképzé-
süket. A csabaiak közül – akirõl biztos infor-
mációnk van, – Gábor Mihályt, aki Szentesen 
„B” vizsgázott 1944 júniusában (az említett 
idõben még „A” vizsgás) növendéktársaival, 
valamint a szentesi levente ejtõernyõsökkel 
egy teherautón Csepelre vitték, ahol szoktató 
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repülésen vettek részt, ejtõernyõt hajtogat-
tak, végül az újonnan épült ugrató toronyból 
néhányszor leereszkedtek. Ilyenné fejlõdött a 
katonai elõképzés, amikor a nemzetvédelmi 
érdek még tempósabb ütemûre kénysze-
rült gyorsítani az oktatást. Már februárban 
megjelentek vitéz Béldy Alajos vezérezredes 
népszerûsítõ plakátjai az utcákon, – v. Bo-
gyay Kamill szlogenjét az ejtõernyõzésre 
alkalmazva hirdette: „Az ejtõernyõugrás – 
honvédelem!”
A magyar hadsereg Don-kanyarban 
kezdõdött, és egyre gyorsuló, rugalmas el-
szakadásnak aposztrofált ámokfutássá lett 
hátrálása a keleti határainkhoz ért. Az április 
16-i, vasárnapi lapok sorra hozták a címol-
dalon Horthy Miklós kormányzó és Csatay 
Lajos vk. tiszt, honvédelmi miniszter aláírta 
hadparancsot, ami in medias res közli már a 
megszólításban, hogy a nemzet kiktõl várja 
a bevezetõjében pedig azt, hogy mit remél a 
hadseregtõl és bentebb a teljes nemzettõl.
 „Honvédek, magyar katonák! 
A háború végsõ kifejlõdéséhez közele-
dik, és döntõ szakaszához jutott. Elsõsorban 
a magyar sors szempontjából, mert az ellen-
ség itt áll, egészen határaink közelében. Most 
tehát ismét hazánk közvetlen megvédésérõl 
van szó. … E harchoz természetesen  nincsen 
vissza, csak elõre. …
Elvárom, hogy mindenki megteszi köte-
lességét és méltóak leszünk a hõs elõdökhöz. 
…
Mindent el kell követnünk, hogy ebbõl 
a szörnyû viharból, amelyben nemcsak ha-
zánkat, hanem az egész emberiséget, kul-
túráját és civilizációját védjük, gyõzelmesen 
kerüljünk ki.
Kelt, Budapesten 1944. évi április hó 
15-én.
Horthy sk.    Csatay sk.”

Két nappal késõbb látott napvilágot a 
M. kir. Szegedi V. Honvéd Hadtestparancs-
nokság 9195 sz./Eln. 1.–1944. számú, a 
fõ-ispánoknak és a polgármestereknek kül-
dött leirata, az „Ellenséges repülõgépekkel 
hozzánk került anyagok és felszerelések 
gyûjtésérõl szóló intézkedés”-e. Sajtó, falra-
gasz és a dobszó útján összegyûlteknek kellett 
kihirdetni. Ebben a leiratban a kényszerle-
szállást végrehajtó, ellenséges repülõgépen 
tartózkodó állomány fogadtatásáról rendel-
kezik a honvédelmi miniszter a hadtestpa-
rancsno-kok útján. 
Az utasítás lényege, hogy az elfogott 
repülõgép személyzetét, az ejtõernyõsöket 
le kell fegyverezni, de azon túl semmit nem 
szabad elvenni sem a személyektõl, sem a 
repülõgépbõl, esetleg annak roncsaiból. A 
foglyokat a róluk is szóló genfi egyezmény 
idevonatkozó passzusa értelmében õrizni 
kell, de bántalmazni nem szabad. Megbilin-
cselni is csak szökési kísérlet után indokolt. 
A sebesülteknek azonnali orvosi ellátást kell 
biztosítani. Az intézkedés tételesen felsorol, 
az ejtõernyõvel kezdõdõen, a fûthetõ, bélelt 
kesztyûn át a szerszámostáskáig minden 
lehetséges eszközt, ami a pilótánál vagy a 
repülõgépen található személyes tárgy. A had-
testparancsnoksági intézkedés megszegõit a 
haditörvényszék statáriális ítéletével fenyege-
ti meg és súlyos büntetést helyez kilátásba, 
ahogyan a hadmûveleti területre vonatkozó 
jogszabály azt meghatározza. Külön hang-
súlyt helyez az intézkedés az õrzésre, neveze-
tesen arra, hogy sem a magyar, sem a német 
katonák ne tulajdoníthassanak el semmit a 
kényszerleszállt ellenséges repülõgépekrõl, 
-gépekbõl és azok személyzetétõl.
A városi lakosság fokozott védelme 
érdekében április 17-én megalakult a Légol-
talmi Század dr. Tóth László rendõrtanácsos 
parancsnoksága alatt. Az elsõ szakasz vitéz 
Mátéffy Dezsõ, a II. szakasz Szelényi Gábor, 
a III. szakasz  id. Lakos József parancsnok-
sága alatt állt. A vitorlázó repülõk gyakran 
panaszkodnak a rossz idõre, amikor vagy 
az erõs szél, vagy unos-untalan zuhogó esõt 
simfelik. Az 1944-es esztendõ tavasza sem 
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volt különb az elõzõeknél, sõt mostohább 
mint a korábbiak, ha rendre összehasonlítjuk 
az állandó repülési szándékot a lehetõséggel, 
legalábbis Kamill kapitány az év végi jelen-
téseiben mindig errõl számol be. Ez ter-
mészetes megnyilvánulás, ami egyenesen 
következik abból a régi – pilóta érzületen 
alapuló, – (ki)szólásból, miszerint „sokat 
lehet repülni, de eleget soha.” A „vétkes” 
visszatartó erõ legtöbbször az idõjárás. Az 
elgondolt a szükség parancsolta képzési üte-
met nemcsak a meteorológiai körülmények 
fékezték, hanem a katonai érdekû tilalmak és 
az egyre gyakoribbá váló légiriadók is. Július 
28.-tól pedig az elrendelt utazási korlátozás 
rendelkezése is nehezítette a más vidékrõl 
jelentkezett növendékek, a táborozók Szen-
tesre jutását. 
Júniusra megsokasodtak a város légterén 
átrepülõ gépek. Egyre gyakoribbá váltak az 
ellenséges repülõk okozta „zavaró repülés”-
ek, a „légiveszély”, a „riadó”, bejelentések a 
Budapest I. rádió hullámhosszán, amit ezt 
követõen szirénajelzéssel tettek közhírré. 
Augusztus 13-tól német nyelven is közöl-
ték a lehetséges repülõ támadás veszélyét. 
A református Nagytemplom tornyában 
figyelõállomást telepített a Légó. Pillantsunk 
bele az egyik írott anyagba.
„Reggeli jelentés
1944. VI. 5-én 22 óra 15 perc: a Rádió 
megszakította mûsorát.
22 óra 23 perc: a Rádió Szegednek 
zavarórepülést jelez.
22 óra 25 perc: a parancsjelzõ zavaróre-
pülést jelez Szentesnek. 
23 óra 26 perc: a parancsjelzõ Szentes-
nek, pihenj!-t jelez.
23 óra 31 perc : a parancsjelzõ Szentes-
nek zavarórepülést jelez.
23 óra 45 perc: a Rádió mûsorát meg-
kezdte.
23 óra 58 perc: Kiskunfélegyházának 
jelentve: a toronyõr jelentette, hogy tõlük 
északra, nyugatra húzó gépzúgást észlelnek. 
Kiskunfélegyháza igazolja, hogy a Kecskemé-
ten fölszállt vadászgépeink voltak azok.
Tornyainak (a szerzõ megjegyzése: meg-
figyelõ a templomtoronyban) elismerést na-
piparancsban engedélyezni szíveskedjék.
Szentes, 1944. június 6-án reggel 8 
óra.
Szebb jövõt: Vassay Ferencz”
Félve a gyújtogatásoktól, a 
repülõgépekrõl ledobható gyújtólapoktól, 
benzineshordóktól, ejtõernyõs szabotõröktõl, 
a leventék vigyázták gyakorló fapuskával az 
éppen érõ új termést. A lakosság figyelmét 
többször is fel kellett hívni az éber vigyázás-
ra, mert a levente fiatalok figyelme sem volt 
képes a város határának teljességét átfogni. 
Június végén, Szegvár külterületén, az osz-
torai õrház közelében két bombát dobtak 
le ellenséges repülõgéprõl a mezõgazdasági 
mûvelés alatt álló területre, szerencsére egyik 
sem robbant föl. Ekkor, 26-án Szentesen 
is riasztás volt, mert az áthaladó gépek 
érintették a város légterét. A határrészben 
szanaszét szóródva, repülõgépekbõl kidobált 
üzemanyagos hordók hullottak. A meg-
talált tárgyakat a lakosság beszolgáltatta a 
rendõrségnek – közli olvasóival a Szentesi 
Napló.
Dr. Ember Sándor lemondása okán – 
1944. május 1-jétõl – a Magyar Aero Szövet-
ség elnöke, vitéz Háry László ny. vezérõrnagy 
kapott megbízást a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülõ Alap elnöki tisztére is. Vele óriási 
képzési tapasztalat, friss szellem költözött 
a haderõn kívüli elõképzésbe. Az állandó 
zavarórepülések és a légiriadók miatt mind 
nehezebb lett a sportrepülés helyzete. A 
kora reggeli és a késõ délutáni órák voltal 
csak a kiképzés céljára fordíthatók mind a 
vitorlázórepülésben, mind a motoros kikép-
zésben. A Tata fittyet hányva az angolok vagy 
az amerikaiak okozta légiveszélyre, május 
24-én vitéz Rakitai Gyula, az Aeró Szövetség 
fõfelügyelõjének társaságában városunkba 
látogatott. Érkezését csak elõzõ este jelentet-
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ték be. A kései bejelentés és a gyors érkezés 
között hagyott rövid idõ azt a látszatot su-
gallta, hogy a tapasztalt katona, a nagyszerû 
parancsnok a valóságot akarta látni, mert egy 
rövid éjszaka kevés az eredmények szépre 
sminkeléséhez. „Felkeltette a kíváncsiságo-
mat a légügyi szakértõk gyakori elismerése 
a szentesi sportrepülõkrõl, – közölte nemes 
egyszerûséggel a repülõ tábornok. Szemé-
lyesen is tájékozódni akartam az itteniekrõl. 
Uraim! – ezek az ellenõrzõk engem úgy infor-
máltak, hogy Önök és a városi sportrepülõk 
már évek óta a legteljesebb sikerrel végzik 
munkájukat.” 
A szemle során megtekintette a repteret, 
a gépállományt, az újonnan épült növendé-
kotthont és a városi irodát. Látva, hogy a 
hallottak megfelelnek a valóságnak, beírta 
nevét a vendégkönyvbe, gratulált vitéz Bogyay 
Kamill csendõr alezredesnek, majd a déli 
órákban visszarepült a fõvárosba kísérõjével 
a Focke–Wulf Fw 58-on.
A háború – már látható – végkime-
nete-lének lassítása érdekében, esetleges 
idõnyerés céljából a katonai vezetés meghatá-
rozó jelentõséget tulajdonított a repülõknek, 
embernek, gépnek egyaránt. Csongrád vár-
megye helyi lapjai május végén jelentették 
meg azt a hírt, mely szerint az 1928–29-ben 
születettek (15–16 évesek), akik a középis-
kola 4. osztályát sikerrel elvégezték, jelent-
kezhetnek a szentesi cserkészrepülõknél 
repülégvezetést tanulni. Az „itthoni” levente 
kiképzés alól felmentést kapnak – írja például 
a Csongrádi Hírlap a május 26-i számában 
– mert a cserkészrepülõknél kapják meg a 
földi kiképzést is. Aggasztó pilótahiányra 
utal az újságokban megjelent újabb felhívás. 
Június közepén már arról írnak a lapok, hogy 
minden magyar állampolgár jelentkezhet 
repülõgép-vezetõnek, ha 17 éves elmúlt, de 
a 19 éves korhatárt még nem lépte túl, és 
legalább az elemi iskola 6. osztályát elvégez-
te. Jelentkezés a levente parancsnokoknál. A 
repülõ és ejtõernyõs alakulatok védettek vol-
tak, oda csak õskeresztény vonulhatott be.
a horváth mihály gimnázium dísztErmébEn rEndEzEtt zárttéri modEllEk vErsEnyE. (pap-archívum, 1940)
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Még április 24-én az Alsóréten és a Tisza 
vonalán találtak nagy mennyiségû röplapot, 
majd május 28-i, vasárnapi újságok hozták 
a szigorú intelmet, „Vigyázzunk a röpcédu-
lákra!”, mert a 27-i riadó után röplapok ezrei 
forogtak közkézen. Mind a terjesztõkkel, 
mind a röplapokat megismerõkkel szem-
ben szigorú büntetést helyezett kilátásba a 
hatóság, merthogy az „fertõzött” is lehet. 
Egyébként azokban a hónapokban nem volt 
ritkaság a röplap. Hogy kik szórták azzal 
tele az országot, nem lehetett mindenkor 
pontosan nyomon követni. Legtöbbször az 
angol vagy az amerikai légierõdök átrepülése 
után jelentek meg az égbõl jött üzenetek. A 
nyugati hatalmaknak állt érdekében, hogy 
tovább szítsák az egyébként sem felhõtlen 
magyar–román viszonyt. Voltak olyanok, – és 
nem is kevesen – ,akik a németekre gyanakod-
tak, különösen Románia szembefordulását 
követõen3 bár ezt megelõzõen is gyakori 
volt az afféle politikai szórólap, amelynek az 
egyik oldalán a nagy román álom, a Tisza 
bal partjáig terjedõ – az ie. 70 és 44 közötti, 
Burebista dák király által uralt – birodalom 
térképe volt látható, a másik oldalon a poli-
tikai fenyegetés szövege, melynek súlypont-
jában az állt, hogy a „szegedi gondolat”-ért 
meg kell fizetnünk..

Mind gyakrabban szólaltak meg a szi-
rénák. Május 31-rõl június 1-jére virradóan 
újabb riadó volt. A Szentesi Napló tudósítója 
ezt írta lapjában:  „…a Tisza vonalára több 
bombát is dobtak, ezeknek nagy része be-
fulladt, és csak néhány robbant fel, de azok 
kárt nem okoztak. Ezek a gépek röpcédulát 
is szórtak,” – ezen kívül még sztaniollapokat4 
és több felé gyújtólapokat a termésre, de „a 
lakosság fegyelmezetten viselkedett”, ismerte 
tennivalóját és a lehetséges károkat idõben 
sikerült elhárítaniok. A gyújtólapot földdel 
kell letakarni és azzal megszûntethetõ a ká-
ros hatása, ismétli meg a lap az ilyen esetre 
szóló tennivalót. Ellenpéldaként jegyzi meg, 
hogy sok megyében a lakosság nem vette 
komolyan a légiriadót, mert eleddig nem 
tapasztalta meg a légitámadás borzalmait. 
Sok helységben elmulasztották a riasztást is. 
Az április 3-i légiriadó alkalmával a szentesi 
piacon az árusokat csak ismételt rendõri 
felszólítással lehetett szétoszlatni és bizon-
ságos fedél alá kényszeríteni. A városban 
fegyelmezetlenke-dõk kö-
zül 75 személlyel szemben 
kellett eljárni és 10-tõl 100 
pengõig terjedõen szabály-
sértési bírságot kiszabni.
Június 2-a jeles nap a 
háborús légitámadások tör-
ténetében. Ezen a napon 
indították el útjára a „Fran-
tic Joe” hadmûveletet (Ope-
ration Frantic Joe), az úgy-
nevezett „ingabombázást” 
Ez abból állt, hogy 600-700 
B–17 bombázógép fölszállt 
a dél-olaszországi Foggia 
és Bari környékén frissen 
megépített támaszpontok-
ról, majd magyarországi, 




romániai célok támadása után a Szovjetu-
nióban Poltava, Mirgo-rod vagy Pirjatyin 
repülõterén szálltak le. A bombatárak és az 
üzemanyagtartályok feltöltése után indultak 
vissza az olaszországi bázisukra, közben a 
magyarországi és román városokra, kato-
nai célpontokra szórták ki újabb gyilkos 
terhüket. Ezt az elsõ ingabombázó légierõ 
csoportot a MAAF (Medi-terranean Allied 
Air Force – Földközi-tengeri Szövetséges 
Légierõ) parancsnoka, Cla-rence Eaker tá-
bornok irányította. A tábornok közvetlen 
irányításával történt Debrecen támadása is. 
A kötelékek – megtévesztésül – átrepültek 
Szeged fölött, majd Szentes város és a Körös-
torkolat térségében kivált a BG-bõl (Bomber 
Group), a nagy csoportból egy 24-36 gépbõl 
(nincs pontos adat, csak becsült) álló egy-
ség, visszafordult, majd Szeged fõlé érve a 
városra szórta gyilkos terhét. Még áprilisban 
létrehozta rendeletileg a kormány a Légó 
szervezetek mellett a (légitámadások okozta) 
Kármegállapító Bizottságot. A budapesti 
bombakárosultak javára a vidéki városok köz-
adakozást szerveztek, ebbõl június elsõ hetéig 
Szentesen 36170, Csongrádon 29900 pengõ 
adomány gyûlt össze. Szeptember 14-én a 
Csongrád–Szentes összekötõ vasúti híd is 
kapott az égi áldásból a terrorbombázóktól, 
szerencsére  sikertelenül. Bár egy bomba a 
híd szerkezetén áthatolva a mederláb üregébe 
hatolt, de szerencsére nem robbant fel. Ebben 
az idõszakban már csak ez és a tiszaugi híd 
maradt épen ezen a folyószakaszon. (Mind 
a szegedi, mind a szolnoki hidat használ-
hatatlanná tette a bombázás. A szentesi híd 
helyreállítása során emelték ki a tûzszerészek 
a befulladt bombát, és azt a Tisza-parton 
semmisítették meg.)
A június 3-án repülõgéprõl a Tiszába 
dobott úszó aknára futott, majd elsüllyedt a 
Szeged–Szentes–Csongrád között közlekedõ 
Lukács Béla személyszállító hajó a szegvári 
folyószelvényben. Az aknaveszély miatt a 
révkapitányság betiltotta a tiszai hajózást, a 
megyei közigazgatás kompforgalmi, csóna-
kázási, fürdési és halászati tiltással bõvítette 
azt. Ez a tilalom tovább is élt, mert a „Gar-
dening” (kertész) légi hadmûvelettel, a RAF 
205. bombázócsoportja végrehajtásában a 
folyó felsõbb szakaszának újabb elaknásí-
tása folytatódott július 2. és 9. között. Ezt 
megelõzõen június 17-én földerítõ repülést 
végzett a RAF mind a Tisza, mind a Ma-
ros völgyében. A terrorbombázók „színes 
dobozokat, piros-kék ládákat és méreggel 
telt üvegeket” is dobtak a folyóba, melyek 
nagy tömegben úsznak le a Tiszán és ütésre 
robbannak – közlik a napilapok. Ha az üveg 
összetörik, a mérgezõ folyadék szétterül a ví-
zen, és bõrrel érintkezve súlyos sebeket okoz 
– állítják a megfigyelõk. Ezzel egy idõben 
a Csongrád–Szentes Tisza-hídon is forga-
lomkorlátozást rendeltek el a hatóságok. A 
legközelebbi átkelési lehetõség ekkor még 
Szegednél és a tiszazugi hídon volt.
Június 13-án a mindszenti kompátkelõ 
közelében egy úszó akna robbant. A május 
3-án elrendelt hajózási zárlat még június 6-án 
is fennmaradt, mert a Szentes és Mindszent 
közötti folyószakaszon az angolok által ledo-
bott úszóaknák még mindig veszélyeztették a 
víziút forgalmát. Július 3-án a délnyugatról 
érkezõ kötelékek elérve a Szentes légterét, 
a Körös folyó elõtt irányt változtattak és 
bombázták Fábiánsebestyént, Derek-egy-
házát, valamint Csanádpalota külterületét, 
Szeged belvárosát, majd Aradot, végezetül 
Belgrádot. Még ebben a hónapban, 16-án 
Mágocsoldalon amerikai vadászgépek lõtték 
a mezõn dolgozó aratókat.
Még június 20–án ismét bombázó 
repülõgép csoportok, nagy morajlással, 
6–8 ezer méter magasságban, fehér kon-
denzcsíkkal rajzolták tele az azúrkék eget, 
így érkeztek a város fölé. A délnyugatról 
közeledõ légierõdöket alacsonyabban, de 
még mindig nagy magasságban kísérték az 
amerikai kéttörzsû vadász repülõgépek a 
P–38-ok, a Lightningek, majd a csoportból 
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két gép kivált, és a géppár kétszer megke-
rülte Szentest, végül a város fölött irányt 
változtatva Kiskunfélegyháza felé fordulva 
elhagyta a légteret. Augusztus 20-án táma-
dás érte Magyartést, Mentettrétet és a vasúti 
híd környékét, ahol egy tanya, valamint a 
vasúti berendezések sérültek, majd Csong-
rádot is támadták, ahol a korábbi károkat 
helyreállító hódmezõvásárhelyiek dolgoztak, 
valamint Csanytelek külterületére hullott né-
hány bomba, ahogyan Bokros közelébe is. A 
csanytelek külterületére 20-án, valószínûleg 
kényszervetésbõl hulló bomba megölt egy 10 
éves libapásztor kislányt.
A kecskeméti repülõteret június 14-én 
érte alacsonytámadás, amikor is P–38 Light-
ningok lecsaptak a földön várakozó német 
és magyar katonai gépekre és sokat meg-
semmisítettek. A német szállítógépek közül 
hármat a szentesi sportrepülõtérre vezényelt 
a német frontparancsnokság, vélik tudni a 
helyi és kecskeméti tanúk. A másik változatra 
elsõsorban szegedi kortársak emlékeznek, akik az ottani katonai repülõtéren állomá-
sozó három Messerschmitt Me–323 Gi-
gant Szentesre településérõl tudnak. Mindkét 
helyszínrõl azonos napon szálltak fel a hat-
motoros szállítógépek és oda már többé nem 
tértek vissza. Az viszont tény, hogy ezen a 
napon, június 17-én Szentesen leszállt három 
Gigant, amelyek ott állomásoztak szeptem-
ber végéig. Az emlékezõk szerint hetenként 
több alkalommal hol csak egy, másszor két, 
ritkábban mind a három gép is fölszállt és 
sebesültekkel megrakottan tért vissza.

A délkelet-magyarországi német pa-
rancsnokság hadmûveleti naplója nem említ 
olyan parancsot, amely a Gigantok Szen-
tesre történõ áttelepülésére utalna. Június 
közepén – tehát a Gigantok szentesi megje-
lenésével egyidõben – rendezték be a város 
Mezõgazdasági Szakiskoláját német katonai 
kórháznak, ahol többek között a harctéri se-
besülése után a híres német író, Heinrich Böll a kor EsEményEi a historia domusban
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is lábadozott. Az áttelepülés során az egyik 
Gigant szárnyát kisebb sérülés érte, mert az 
a vasút melletti sürgönypóznák egyikét érin-
tette, ami felszakította a borítást. A repülõtér 
hékédi csücskében hetekig vesztegelt a három 
Gigant a következõ fölszállásra várva. A 
német õrkatonák és a gép személyzete szí-
vesen mutatta meg a gép belsõ terét is. Egy 
alkalommal elvitték a vitorlázó repülõtábor 
növendékeit is egy körre, megmutatva a 
„légi mamut”-ból a repülõtér tágabb kör-
nyezetét is. A hatalmas szállítógép akkora 
érdeklõdést váltott ki a környék lakosaiban, 
hogy a repülõtér szinte zarándokhellyé vált. A 
repülõtéren keresztül-kasul, jármûvel és gya-
logosan, folyamatosan érkeztek a kíváncsis-
kodók a Giganthoz. A Szentesi Napló június 
25-i számában a repülõtér-parancsnokság és a 
rendõrhatóság erélyes fölszólítást tett közzé. 
Civil- és egyenruhás rendõrök vigyázzák a 
repülõk és a szabálytalanul közlekedõ szemé-
lyek biztonságát. A le- és felszálló mezõben 
oktalan belépõ, kíváncsiskodó polgári szemé-
lyeknek szigorú büntetést helyeztek kilátásba, 
mert cselekményükkel katasztrófát okozhat-
nak, nemcsak saját életüket, de a pilótákét is 
veszélyeztetik. A repülõtér-parancsnokság 
indokolt esetben ad belépési engedélyt a 
repülõtérre, – közli a hatóság. Súlyosbította 
a helyzetet, hogy a kíváncsi közlekedõk, 
nézelõdõk a június 19-tõl itt gyakorlato-
zó debreceni, haderõnkívüli motorosrepülõ 
keret mûködését is zavarták. A leszálló gép 
nem tud kitérni! – hangoztatták a sajtóban 
megjelent felhívás végén.
Június 2-ával Debrecen is célpontja lett a 
szövetségesek légierejének. A bombatámadás 
után a nyulasi reptérrõl Szentesre kényszerült 
települni a HMNRA, az akkor ott mûködõ 
három csoport egyike. A repülés bizton-
ságát is veszélyeztette mind az epreskerti, 
mind a nyulasi sportrepülõtér zsúfoltsága. 
Kitelepítés nélkül zsúfolásig „terített asztalt” 
kínáltak volna egy esetleges ellenséges légi-
támadáshoz.
menekülés, a menekítés 
elõkészítése
Júniusban a Tisza-híd szentesi hídfõjének 
védelmére két Bofors típusú légvédelmi ágyút 
és hat gyorstüzelõ gépágyút telepítettek. Az 
egység szeptember végéig Szentesen állo-
másozott. 
A debreceni kiképzõkeret június 
19-tõl Szentes vendégszeretetét élvezhet-
te. A kõszegi, pécsi, veszprémi és soproni 
cõgerekbõl (katonai középiskolások) tobor-
zódott tiszti iskolai elõképzésben résztvevõ 
csoport – katonai parancsra – Balogh István 
hadnagy parancsnokságával, Sikorszky zász-
lós pk. helyettes vezetésével települt át. Ez volt 
a földi csoport, majd Petres István õrmester 
oktató vezérletével repülték át a hat Bücker 
Bü–131-et Szentesre. A 2 vitorlázó gépet, az 
1 csörlõautót és egy autót – gyakorlatilag a 
DRC teljes vagyonát – a földi különítmény 
hozta magával. Az intézkedés élet- és vagyon-
mentési célt szolgált. A kiképzés végeztével 
a keret elhagyta Szentest a magával hozott 
felszereléssel együtt, és ismeretlen helyre 
távozott. Amit az emlékezet megõrzött az 
az, hogy a távozók következõ állomásuknak 
Kecskemétet jelölték meg. Míg a debreceni 
keret Szentesen képezte a cõ-gereket, addig 
a megyei, a vitorlázó cserkészrepülõk a szele-
vényi út – a városból kivezetõ – bal oldalán, 




a katonai gyakorlótéren repültek.
Élet költözött a város légterébe. Kora 
hajnaltól, a kora délelõtti órákban jelentkezõ 
amerikai kötelékek berepülésig, az élénk légi-
programtól és a Bückerek zümmögésétõl volt 
hangos a város fölötti légtér igazolva a régi 
pilóta szólást, miszerint „repülõgép nélkül az 
égbolt »csak« üres levegõ.” A keret növen-
dékei az elsõfokú képzést Szentesen kapták 
meg. Közben a vezetõ francia és belga lapok 
újságírói, a magyar sportrepülés tanulmá-
nyozására hazánkba jöttek. Körútjuk során 
városunkba, az alföldi repülés fellegvárába 
is ellátogattak, mert meg kívánták megte-
kinteni az 5-6 év alatt híressé lett szentesi 
sportrepülõteret. 25-én érkeztek és másnap 
délben utaztak tovább. 
A megyében is megsokasodott a 
repülõgéproncsok száma. A Btk 33. és a 
36.§ 5. pontja értelmében büntetendõ cselek-
mény, ha valaki akár a saját, akár az ellensé-
ges repülõgépek roncsaihoz hozzányúl vagy 
abból bármit is eltulajdonít – ismétlik egyre 
gyakrabban a napilapok.
A városi templomok harangjaitól július 
15-én búcsúzott a lakosság. A harangok 
a frontra „mentek”, így már remény sem 
lehetett arra, hogy a korábbi szerepüket be-
tölthessék, nevezetesen azt, hogy az „élõket 
hívják, a holtakat megsirassák és a villámo-
kat megtörjék.” A harangok eddig a tüzet 
jelezték, a perifériákon, a tanyavilágban az 
olykor alig hallható sziréna jelzést is közve-
títették. Ezek a területek voltak azok, ahol a 
rádió is csak nagyon ritkán fordult elõ. Ahol 
több harang is volt a toronyban, onnan a 
legkisebb méretûek közül egyet meghagytak, 
így a katolikus templomban is. A riadót a 
gõzmozdonyok jajongó síphangja is jelezte. 
Augusztus l-jén indította a RAF a varsói 
fölkelõk utánpótlásának szállítását hazán-
kon keresztül. A No. 1586 repülõegység 6 
Halifax gépébõl egy elveszett, valószínûleg 
Magyarország felett.” A Csanádi–Nagyvá-
radi–Winkler-féle A magyar repülés története 
és  Pataki I .–Rozsos L.–Sárhidai Gy.: Lé-
gihá-ború Magyarország felett címû könyve 
a RAF jelentésre hivatkozva közli ugyanezt 
a hírt, miszerint a gép sorsáról nem tud-
nak pontos adatot csak annyit, hogy nagy 
a kEcskEmétrôl vagy szEgEdrôl áttElEpült 3 darab némEt szállítógép EgyikE, a mE—323 gigant a szEntEsi 
rEpülôtérEn (pap l.-archívum, 1944. augusztus)
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valószínûséggel Magyarország területe fölött 
tûnt el. Az idõpont egybeesése sugallja azt, 
hogy ez a Halifax5 lehetett az eltûnt bombá-
zó-szállító, amely 1-jérõl 2-ra virradó éjszaka 
Szentes külterületén, a Tisza és a huszárlak-
tanya közötti területre zuhant. 
Az újsághírek a rendõrség közleményére 
hivatkozva arról számolnak be, hogy az angol 
bombázót a Tisza-hidat védõ légvédelmi tü-
zérek lõtték le. A tények arra utalnak, hogy 
a RAF bombázója már korábban megsérült, 
és a jugoszláv partizánok felszabadította te-
rület felé próbált menekülni, amikor Szentes 
légterében már olyan alacsonyra került, hogy 
kényszerleszállást kellett megkísérelnie a pi-
lótának, ami végül katasztrófához vezetett. 
Még a tüzérségi találat elõtt a gép navigáto-
rának, – aki egyben a bombázó parancsnoka 
is – sikerült elhagyni a gépet, és szerencsésen 
földet érni. A pilóta már a légvédelmi találat-
kor szörnyethalt. Az egyik lövész a gépben 
rekedt, és életét vesztette. Már korábban el-
hagyta a bombázót a személyzet további négy 
tagja, de az õ sorsukról nincs információnk.
A Szegedi Új Nemzedék augusztus 3-i 
számában jelent meg egy írás, amely szerint 
a Szentes határában lelõtt ellenséges gép 
megmenekült pilótáját Szeged környékén 
keresik. Végül a szentesi csendõrök fogták el 
a Brit Királyi Légierõ megmenekült, lengyel 
származású repülõtisztjét, a gép másodpilótá-
ját – aki egyben navigátor és bombavetõ tiszt 
is volt – Witold Raflewskit, az azonossági 
száma:781049.
A rendõri jelentésbõl tudhatjuk, hogy 
a csendõrök durván bántalmazták a gép-
parancsnokot. Az elfogott és a csendõrök 
kísérte repülõtisztet a német propagandától 
felbõszített lakosok néhány hangadó hatására 
majdnem meglincselték, hivatkozva a terror-
bombázásokra, a gépekbõl ledobált robbanó 
gyermekjátékokra stb. Lakos József 6 és Szüle 
István detektívnek kellett védelmébe venni a 
fenyegetett hadifoglyot, hogy a hágai, illetve 
a genfi egyezménynek megfelelõ, emberséges 
bánásmódban részesíthessék az önvédelemre 
képtelen katonát.
A repülõgép személyzetébõl áldozatul 
esett, – ugyancsak Lengyelország 1939-es 
összeomlásakor – Nagy-Britániába menekült 
két lengyel katona. A kiképzést hazájukban 
kapták, az emigrációban a RAF kötelékében 
vállaltak szolgálatot. Halálukkor az 1586. 
Flighthoz voltak beosztva. Névszerint Paul 
Szejnowszki 31 éves pilóta, halotti anyaköny-
vi kivonat száma: 371 és Jan Lewendowsky 
24 éves õrmester, a halotti száma: 370. A 
szentesi kórház halotti anyakönyvi kivonata 
szerint mindketten augusztus 2-án vesztették 
életüket. A lezuhanást követõ 10. napon te-
mették el õket végsõ nyugvóhelyükre – bár 
lengyelként voltak angol katonák, – teljes 
joggal a brit nemzetközösség solymári ka-
tonai temetõjébe. Augusztus 20-át követõ 
idõszakban a szövetségesek hadászati légi-
erejének hazánk ellen folytatott bombázása 
– az angolszász deklaráció szerint – a hábo-
rúból kilépésünk kikényszerítését szolgálta 
(volna).
Augusztus 20-án a M. Kir. „Horthy 
István” Honvéd Repülõ Akadémia végzõs 
évfolyamának újonnan felavatott hivatásos 
tisztjei között volt Gullay Mihály, Szabó 
János és Mátay Andor, akik Szentesen tanul-
ták a repülés tudományát. A Szentesi Napló 
23-i száma is közli a hírt és gratulál a fiatal 
hadnagyoknak. 
Augusztus 29-e nemcsak a szegedi pol-
gároknak rosszemlékû nap, de a szentesiek 
is érezhették a háború, a bombázások kö-
vetkezményeinek megrendítõ hatását. Ezen 
a napon – a kései riasztás miatt – az állomás 
parancsnokságnak nem volt már ideje nyílt 
pályára vontattatni azt a német katonai szerel-
vényt, amely zsúfolásig telve volt sorozatvetõ 
lövedékkel, aknával, gránáttal és gyalogsági 
lõszerrel. A rendezõ pályaudvar – ahol ez a 
szerelvény is várakozott – a szõnyegbombázás 
egyik célpontja volt. Az elsõ becsapódások 
pillanatában az óriási robbanásokat hatalmas 
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tûz követte. A fentrõl jött pusztító erõ nem-
csak a szerelvény, hanem a környezõ kertváros 
több utcasorának pusztulásához is vezetett. 
A detonációsorozat akkora erõvel hatott, 
hogy Szentesen is remegett a föld, rezegtek 
az ablaküvegek, a csukott ajtók kinyíltak, a 
csillárok lengtek és egy enyhe fuvallat formá-
jában, de a légnyomást is érezni lehetett. A 
robbanások zaja Szentesen is hallható volt, de 
már gyenge morajlássá szelídült hangerõvel. 
Mindez ötven kilométer távolságból! Ez a 
hatás már jelezte, hogy közelebb a veszede-
lem, mint gondolnánk. Megrendítõ erejû volt 
azoknak is, akik átélték az elsõ világháború 
borzalmait. Félelem lopakodott a szívekbe, 
másként mint a korábbi riadóknál, másként 
mint a megelõzõ alkalmakkor. 
A hadmûveleti kormánybiztos plakáto-
kon figyelmeztette a lakosságot.
Hirdetmény
Közlöm a város közönségével, hogy a 
bekövetkezett rendkívüli események követ-
keztében indokoltnak látszik a város önkéntes 
kiürítése. Jármûveket és szállítási eszközöket 
nem tud a hatóság biztosítani, miért is aki 
távozni kíván, saját fogatán, vagy gyalog 
távozzék Csongrád megyének a Tisza jobb 
partján elterülõ részére.
Az intézkedõ hatóság vezetõi és a szük-
séges tisztviselõi kar további intézkedésig 
helyben marad.
Még augusztus elején tették köz-
zé a rendõrkapitányságok, hogy ellensé-
ges „ejtõernyõs partizánokat dobtak le” és 
nem sikerült valamennyit elfogni. Szentes 
mezõgazdasági területén is láttak közülük. 
Dr. Molnár Imre 
hadmûveletikormánybiztos
Az utolsó repülési nap 1944. szept-
ember 6-án lehetett, mert ekkorra szólt 
az intézkedõ MAeSz és HMNRA utasitás, 
„mûszereket és a jármûveket Budapestre kell 
szállítani és leadni.”
Szeptember végén települt Szentesre 
az 1. magyar hadsereg futárraja két Fieseler 
Fi 156 Storch és egy Arado 96-os géppel, 
négy pilótával Ronkay Béla, Ákos Lajos, 
Szabady Tibor hadnagy, Baross fõhadnagy 
parancsnoksága alatt. Fõként Erdélybe re-
pültek, parancsokat és futárokat szállítottak. 
Az Aradóra a „Sípláda” felirat volt felfestve. 
Az egységet október 6-án vezényelték vissza 
Kiskunfélegyházára, a 3. magyar hadsereg-
parancsnokság körzetébe. 
1944. október 8.: a város elesett
A repülõtér gépállományát – a hadbiz-
tosi fõispán hírdetményének megfelelõen 
„önkéntes kiürítéssel” – a Tisza jobb part-
jára szállították. A rejtést dr. Kunszeri Béla 
segítségével, (aki csongrádi lakos volt és az 
ottani gimnázium egykori tanulója) Vass 
Mihály hangármester és Massányi Sándor 
fõoktató irányításával a csongrádi Szent 
Imre Gimnázium pincéjében (ma Batsányi 
János Gimnázium) egyik vélemény szerint 
a tornaszerek tárolására használt udvari ba-
rakkban befalazva, más emlékezetében a 
befalazás nélküli állapot örzõdött meg. A 
szentesi egyesületi és a HMNRA gépei közül 
1 Cimbora, 1 M22, 3 Vöcsök, 1 tört szárnyú 
Pilis és 1 R–08c Pilis, 2 Tücsök tartozott 
a mentendõ gépállományhoz.) Lényeg az, 
a nagy értékû repülõgéppark hiánytalanul, 
sérülés nélkül vészelte át a háborút úgy, hogy 
sem a pusztító teuton szellemnek, sem a 
mindent elsöpörni képes keleti fergetegnek 
nem esett áldozatául. Ez azért is meglepõ, 
mert mind a német, mind a szovjet katonák 
huzamosabb ideig tartózkodtak az iskolában, 
és nyilvánvalóan tüzetes katonai alaposság-
gal átvizsgálták annak minden zegét-zugát, 
mielõtt beszállásolták oda magukat. A meg-
lepetést fokozza még, hogy a vitorlázó gépek 
között volt egy motoros repülõ is, a kis Zlin 




A repülõtéri irodában 
a berendezés és az iratok, a 
mûhelyben a szerszámok, 
a javító anyag, a felszerelési 
tárgyak mind ott maradtak. 
Egyrészt a kiürítési parancs 
csak a repülõ eszközökre és 
a jármûvekre vonatkozott, 
másrészt elszállítani sem 
lett volna mivel és hová. A 
berendezési tárgyak és az 
épület eltûnése, rombolása, 
bontása a szovjet repülõk 
távozása után kezdõdött el 
polgári közremûködéssel. 
Október 6-án 23 óra 
körüli órákban, alacsony 
támadást intézett a 2. Uk-
rán Front 58. hadsereggel együttmûködõ, 
Gorjunov tábornok vezette 5. légi hadsereg 
néhány kétfedelû PO–2-s típusú gépe a 
szentesi MÁV motorgarázs és a vasútállo-
más ellen, de a bombák célt tévesztve lakott 
területre hullottak. A riasztás ekkor már nem 
mûködött. A támadás teljesen váratlanul 
érte a polgári lakosságot. Az elsõ bomba a 
Nagyvölgybe hullott, mintegy 50–60 méter-
re a motorgarázstól nyugatra. A következõ 
kisméretû légibomba a Honvéd utcában 
(ma dr. Berényi Imre utca), egy nádfedelû 
ház konyhájába csapódott, ahol az éppen 
ott tartózkodó 15-16 éves leányt ölte meg. 
Róla, a halotti anyakönyvben nem találni 
adatot. A pályaudvart keresõ repülõgép na-
gyobb célt tévesztett. Az elsõ légiakna a mai 
Dózsa György u. 48. sz. (akkor Széchenyi 
utca,) alatti ház udvarába esett. A szilánkok, 
éppen az udvaron tartózkodó 37 éves Bélteki 
János lakatos mestert érték, aki azonnal életét 
vesztette. Hetedikén a délelõtti órákban Cseh 
Lajos hentesmester lovasfogatán tartott a vá-
ros felé, amikor egy hármas repülõ kötelékbõl 
kivált gép megtámadta a védtelen hentes-
mestert. Lõtt és szilánk sérüléseibe belehalt. 
A támadó gép nemzeti hovatartozását nem 
lehetett megállapítani, mert közel azonos 
idõben mind szovjet, mind német gépek is 
tartózkodtak a légtérben. Rajtuk kívül a 6-a 
és 9-e közötti idõben, repülõtámadás követ-
keztében még nyolc polgári személy vesztette 
életét, legalábbis ennyirõl tudunk.
A nagyhegyi szõlõkben már 5-én a kora 
esti órákban megjelentek a szovjet ejtõernyõs 
felderítõk. Szentesnek sem volt légvédel-
me. Friessner vezérezredes a Tisza Szeged–
Szolnok közötti szakaszának védelmét a 3. 
magyar hadseregre bízta azzal, hogy törjék 
meg, lassítsák a szovjet 53. hds. lendületét. 
A harmadik magyar hadsereg egy gyalogez-
reddel, 10 harckocsival és rohamlövegek és 
a 2. huszárezred egy századának bevonásával 
kísérelte megvédeni a várost. Ezen az éjszaka 
támadta a szovjet légierõ Mindszent térségét. 
Október 1-je és 8-a közötti idõszakban a 
Nagyváradon felszálló, a magyar területeket 
támadó román repülõegységeket az Oroshá-
za határában állomásozó német vadászok há-
rították el, majd a repülõegység távozta után 
a nagyváradi román repülõ csapat települt 
a helyükre a háborús repülõtérre. Október 
közepére 12 vadász, 24 csatarepülõgép, 12 
zuhanóbombázó és 17 felderítõ gép volt a 
1944 októbEr ElEjén a szEntEsi rEpülôtérrEl szomszédos álcázó szérûskErtbEn, 




román csapatok orosházi repülõterén, Iones-
cu õrnagy parancsnoksága alatt. A város 
polgármestere október 6-án, pénteken kiadta 
a 2807/1944. számú kiürítési utasítását. Az 
október 6-ról 7-ére virradó éjszaka történt 
szovjet bombázás elõtt azért nem volt riasz-
tás, mert a légósoknak is el kellett hagyni a 
várost. Ezzel a paranccsal az intézkedõ ha-
tóság vezetõi és a szükséges tisztviselõi kar 
meghatározó többsége családostól eltávozott 
a városból, magára hagyva a lakosságot a 
kritikus helyzetben. A légószolgálatosok, a 
tûzoltás segítésére és a légitámadások okozta 
romok eltakarítására létrehozott munkás 
század maradt csak az állomáshelyén, a 
felsõpárti Református Otthon helyiségeiben, 
a Deák Ferenc utca 53 sz. alatt. 
A „Magyarok Nagyasszonyának ünne-
pén Szentes orosz kézre került.” Október 
8-án, vasárnap országos imanapot, könyörgõ 
ájtatosságot hírdett meg az országért, az 
igazságos békéért és a magyar honvédekért 
a katolikus társadalom. „Szentesen az akna 
és az ágyúlövedékek becsapódása teszi félel-
metessé a napot.”  Dél tájékán, amikorra a 
a szEntEsi pilótaothon Elôtt a fiEsElEr fi—156 storch (gólya) futárgéprE 
támaszkodó pilóták: ronkay béla, ákos lajos, szabady tibor hadnagy 
és baross fôhadnagy. (szabady tibor via punka-archívum)
harci zaj már elült „Néha-néha még a német 
gépek gépfegyverezték a várost, de már a 
kapualjak is tökéletes védelmet nyújtottak.” 
– idézem Fejes Sándor kórházi lelkésztõl a 
História Domosból. A gépek, többségében 
Messer-schmitt Me–109-esek oly alacsonyan 
repültek, hogy a repülõgép vezetõk láthatóak 
voltak a pilótaülésben. Szentest a „Debreceni 
(átkaroló) hadmûvelet” északkeletrõl érkezõ 
szárnya  foglalta el. 

Egy hatalmas átkaroló hadmûvelettel 
került a Tiszántúl középsõ és északi része 
a szovjet csapatok birtokába. Ez az átölelõ 
hadmûvelet két ága Hódmezõvásárhely–
Mindszent között találkozott a Tiszánál. 
Október 8-án a 2. Ukrán Front csapatai 
Csongrád alatt 8 km-re és Szeged fölött 
Mindszentnél lépték át a Tisza vonalát. Az 
itt menetbõl kialakított hídfõállást, folyama-
tos harc közben szélesítették, amiben már 
a román királyi csapatok is résztvettek. Az 
szovjet 5. légihadsereg Szentes-Hékéd és a 
cserebökényi õsgyep melletti Terehalom-nál7 
rendezett be repülõteret, 
többnyire PO–2-ek, La–
5-s és Il–2 vadászgépekkel. 
Ezt megelõzõen a szept-
ember végén, október elsõ 
napjaiban a Luftwaffe – az 
1959-ben létrehozott csere-
bökényi8 katonai hadifegy-
ver lõtér területén, – ott 
rendezte be egyik tábori 
repülõterét. Október 9-én, 
Veszprémben ezreddé 
szervezõdtek a 101. honi 
vadászrepülõk. A híres „Pu-
mások” 3. százada gyakran 
kapott bevetési parancsot 
a szovjet 5. légi hadsereg 
gépei ellen. Feladatuk volt 
a Szeged–Csongrád tér-
ségében harcoló 3. magyar 
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hadsereg légvédelme, és a Vörös Hadsereg 
szárazföldi erõinek támadása, az utánpótlás 
szállításának akadályozása. A Szentes–Oros-
háza vonalon szinte naponta jelentek meg a 
Me–109G vadászok alacsonytámadásban, az 
utánpótlást szállító gépkocsikonvojok támadá-
sára és a szentesi Tisza szakaszon megkezdett 
átkelés és a vasúti híd építésének zavarására. 
Az átkelési pont létesítését akadályozni igye-
keztek a 102/2. század Me–110-es és Me–
210-s gyorsbombázói is. A a szûkebb pátri-
ánkat eddig támadó ellenséges repülõgépek 
listájára feliratkoztak – most már – a magyar 
és a német repülõk is. A Südost hadseregcso-
port hadinaplójában így ír a Szentes körüli 
harcokba bevetett repülõkrõl:
„1944. október 8. 
A 3. magyar hadsereg. 
Légi helyzet: Az ellenséges felderítés és 
a csatarepülõ tevékenység nagy nehézséggel, 
betöréssel járt. Az egyesült és a magyar csa-
patok légiereje 4 páncélost semmisített meg. 
Az elmúlt éjszaka Békéscsaba északi részén 
folyt ellenséges berepülés.”
1944. október 9-én.
A 2. magyar hadsereg. 
Légi helyzet: „Nehéz ellenséges légicsa-
ta tevékenység. Tömeges bevetés az egyesített 
légierõknél – támadják Debrecen és Szentes 
térségében az ellenséges csapatvonulatokat, a 
Tiszán átjutott ellenséges erõket.”
A délkeleti országrész visszafoglalására 
tervezett „Cigánybáró hadmûvelet” (Zigeuner-
baron) megvalósításához már október 5-én 
megkezdõdtek a felderítõ repülések. Október 
8-án Erdélyben még óriási összecsapások 
voltak a német–magyar és a szovjet–román 
csapatok között. Ezen a napon volt a híressé 
lett, számunkra szomorú végû Tordai-csata. 
Az október 23-án, az orosházi pályaudvart 
támadó magyar gyorsbombázók elhárítására, 
zavarására a terehalmi tábori repülõtérrõl és 
a szarvasi tábori bázisról szálltak föl a La–5 
szovjet vadászok.

A hangárban maradt repülhetõ álla-
potban a Siebel Si 202 Hummelt, amivel 
még – alig több mint egy hónapja – utoljára 
Massá nyi Sándor repült, a szovjet katonák ki-
vitték a szabadba, szétzúzták és a roncsokat a 
hangár mellé dobták. Amíg a front Szentesig 
ért, a Hummel átfestése még nem fejezõdött 
be, így a szárnyain még ott maradt a német 
felségjel. Ez is irritálhatta a géptörõket, meg 
az is, hogy a gép feltankolva, üzemképes 
állapotában alkalmas volt a szökésre. A han-
gár bejárati ajtaja alacsonyabb volt a Po–2-
sek magasságánál, ezért a kerekek nyomtáv 
szélességében feltörték a bejárati betont, azt 
a kellõ mélységig kivájták, így a gép befért 
a védõfedél alá. Az orosz Po dva szavakból 
értelmes magyar kifejezést a podva-t alkot-
ta a népnyelv. A motorhangja után még a 
varrõgép, a szecskadaráló és a Marinéni nevet 
is kapta. Ezen a típuson kívül voltak JAK–1, 
–7 és –9-es típusok is itt.
Gyakori égi látogatók, futóvendégek vol-
tak ezen a vidéken is a veszprémi 101/3. „Re-
tek” nevet viselõ szd. Me–109-i. Mint a szá-
zad pilótája 1944. október 8-a után gyakran 
megfordult Szentes légterében Kras csenics 
Lajos szakaszvezetõ is, aki 1948–49-ban 
volt az itteni Bücker iskola parancsnoka. 
November 15-én a Szentes és a Szentes II. 
(ez valószínûleg a  terehalmi) repülõteret 
magyar és német légiegységek támadták. 
A most következõ históriáról nincsenek jól 
dokumentált, írott adatok, csak többoldalúan 
hitelesített szubjektiv emlékek. 
A történetben részt vevõ öt személy 
közül az értelmi szerzõ és két segítõ barátja 
már régen átszállt az égi járatra, meghaltak, 
de a közöttünk lévõk (Pap László, Szilaj 
Varga Gyula) egymástól függetlenül ugyan-
úgy mondták el emlékeiket a hihetetlennek 
tûnõ esetrõl. Ez a história is azok számát 
szaporítja, amelyek jórészt a szerencse kifür-
készhetetlen akaratából történhet meg. Az 
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élet realitásaihoz, a balsorshoz, a nyilvánvaló 
kudarcokhoz, a tiltásokhoz és megtorlások-
hoz szokott elménk alig képes elfogadni azt, 
hogy a sors olykor kegyes játékkal is megaján-
dékozhat bennünket. Mindaddig a kétkedés 
marad az elme bizonyossága, amíg a tények 
sora nem képes legyûrni azt. 
Alig telt el egy hét attól a jeles naptól, 
ahogy a honvédõ magyar katonák elhagyni 
kényszerültek városunkat, a repülõfiókák 
máris megrázták szárnyaikat, pedig még 
a csendes õszi estéken, ha a széljárás is 
kedvezõ volt, hallani lehetett a háború mo-
raját, és látni a robbanások felvillanó fényeit. 
Szentkirályi Endre (18-19 éves) „B” vizsgás 
növendéknek jutott eszébe, hogy a szentesi 
cserkészrepülõknek a csongrádi gimnázium-
ban van egy új motoros repülõgépe, amit 
csak össze kell szerelni és „le lehet vele lépni”, 
magyarán utána lehet repülni a „mieinknek,” 
a „szabad magyar országba.” Szentkirályi 
Endre határozott egyéniség lévén Szentesen 
bement a szovjet katonai parancsnokságra, 
és engedélyt kért arra, hogy Pap László kö-
zépiskolás tanulóval átmehessen Csongrádra. 
Meglepõen gyorsan sikerült megszerezni az 
úti okmányt, amivel az idõközben elkészült 
Szent János-komp átkelõhelyén épült (a 
mostani strandlejáró folytatása a folyóig) 
pontonhídon átengedték õket. Fiataloknak 
az apostolok lován sem nagy távolság a két 
város közötti 12 kilométer. Szabó János az 
„A” vizsgás (Sonáj, a késõbbi Hangár Jani), 
ugyancsak szentesi cserkészrepülõ és egy 
Darida István nevû csongrádi ismerõs fiatal 
segítségével darabonként kivitték a Zlin 12-t 
a bökényi rétre és szakszerûen összeszerelték 
azt. Kellemetlen volt, hogy a törzsön és a 
szárnyakon még mindig ott volt a német 
felségjel, ami nem jelentett elhanyagolható 
veszély, mert ott húztak el fölöttük alacsony 
repülésben a frontra induló szovjet sturmo-
vikok. Közülük az egyik pilóta még vörös 
rakétát is kilõtt az irányukba, nyilvánvalóan 
figyelmeztetni akarta õket. Festéket szereztek 
és egy sárga körbe nagy vöröscsillagot festett 
Pap László, de csak a fölsõ szárnyfelületet 
tudta befejezni, mert a festék állandóan 
végigfolyt a karján, ami fölöttébb zavarta. 
Az alsó szárnyon Szilaj Varga Gyula m. kir. 
pilóta szakaszvezetõ festette az Op art jele-
ket, de mielõtt befejezhették volna a mûvet, 
elfogyott a festék. Három nap alatt hozták 
repülésre kész állapotba a repülõgépet. A 
motoros gépet vezetni tudó egyetlen ember 
Szilaj Varga Gyula volt, aki betegszabadságát 
töltötte otthon, miközben áthaladt a feje 
fölött a front. 
Nos, eddig a történet minden feltétel 
nélkül hihetõ, mindezidáig nem egyéb, mint 
az ilyen esetekben lehetséges veszélyt nem 
ismerõk bátorsága, amit egy jól elkapott sze-
rencsesorozat formált valósággá. Ami ezután 
következett, az azt igazolja, hogy Fortuna is-
tenasszony továbbra sem hagyta cserben õket. 
A kész repülõgépet, még mindig hadmûveleti 
területen, a katonai szabályozás alatt álló, 
a megszállók ellenõrizte oldalon, október 
15-én (6–7 nappal a két város eleste után, 
30–50 km-re a front mögött) Szilaj Varga 
Gyula m. kir. pilóta szakaszvezetõ csupa lég-
védelmi ágyúkkal, gyorstüzelõ fegyverekkel 
telepített, telített terület fölött, ejtõernyõ 
nélkül repülte be a Zlint. Kiváló munkát 
végeztek a vitorlázórepülõk, mert a gép kifo-
gástalanul mûködött. Harmadik napon akart 
Szentkirályi Endre és Szabó János átrepülni 
a frontvonalon a Dunántúlra – ahogyan õk 
állították Szentesre, hogy megindítsák a 
sportrepülést, – de a sors könyvében más 
volt megírva. A vitorlázó gépet vezetni is csak 
elemi fokon tudó fiatalemberek nem számol-
tak a légcsavar forgatónyomatékával, a gép 
kifli ívben elfordult az kiválasztott egyenes 
felszállási iránytól és egy útjukat álló alma-
fának sodródtak, ami a Csongrád vármegyei 
Cserkészrepülõ Egyesület vadonatúj Zlin 12 
tipusú repülõgépét javíthatatlanná roncsolta. 
Egyikõjük sem sérült meg. Amit ezzel a törté-
nettel kapcsolatban még meg kell említenem 
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az az, hogy csaknem teljes bizonyosággal 
kijelenthetõ, 1944 októberében ez volt az 
elsõ motoros fölszállás sportrepülõgéppel 
Magyarországon a Vörös Hadsereg meg-
szállta terület fölött.
1944. decembere és 1945 márciusa kö-
zött a MÁV motorgarázsához tartozó pálya-
szakaszon egy gördülõ mûhelyszerelvényben 
repülõgép-motorjavító mûhelyt helyezett el 
a szovjet légierõ. A felújított motorok pró-
bajáratását a szabadban végezték, többnyire 
egyszerre 4–5-öt is túráztattak teljes gázon, 
ami azt jelentette, hogy a 200–300 méteres 
körzetben nem lehetett a szabadban szót 
érteni. A motorokat nem Szentesen szerelték 
vissza a repülõgép sárkány részébe.
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 1 Meg kell jegyeznem, hogy az esemény után 
hatvan évvel, a kétéves adatgyûjtés során a szentesi 
modellezéssel kapcsolatos konkrét írásos emlékre 
sem találtam. Ladányi Béla a helyi cserkészrepülõk 
akkori mûszaki vezetõje még 1936-ban kért 
magyarnyelvû modellépítõ leírást, könyvet Ru-
bik Ernõ mérnöktõl. Bogyay Kamill szervezé-
si elveiben hangsúlyozza – 1938-ban – ,hogy a 
repülõtérhez tartozó középiskolákban az elõképzés 
megteremtése érdekében repülõmodellezõ csopor-
tokat fognak szervezni úgy, mint a szentesi Hor-
váth Mihály Gimnáziumban is tette azt. Néhány, 
csak valószínûnek minõsített, 60–65 éves kép 
idézõdik Pap László emlékezetébe a gimnáziumi 
modellépítõ mûhelyérõl, ami feltehetõen az elsõ 
emeleten volt a természetrajzi szertár melletti he-
lyiségben. Talán – mondja, amint a ’39-‘40-es 
évekre emlékezik – Mészáros (Ferenc?) lehetett a 
modellezõk vezetõje, mert „Mészinek” szólítot-
tuk.  Ott építettük az „Uborkát”, a CF–15-t, a 
CF–16-t. Valószínûleg a megyeháza dísztermében 
lehetett az a zárttéri modell verseny (?), bemuta-
tó (?) is, amirõl fényképfölvétel is készült és itt 
bemutatunk. Massányi Hilda (Massányi Sándor 
fõoktató leánya) családi albumában van édesany-
ja, Massányi Sándorné Oláh Mária és öccsének 
(Hilda nagybátyja) a fölvétele a saját építésû 
szabadonrepülõ vitorlázó repülõmodell(ekk)el a 
kezükben, a harmincas évek végérõl, a negyvenes 
évek elejérõl. Varga Károly ny. mérnök-tanár – volt 
repülõmodellezõ, egykori válogatott kerettag – 
emlékezetében az él, hogy egy modellépítõ mûhely 
a gimnázium fõbejáratával szemközti épületben, 
a katolikus iskola korábbi szolgálati épületében 
volt. (Idõközben lebontották). Újsághírbõl tud-
ható, hogy az iparos fiatalok 595. sz. Bethlen Gá-
bor Cserkész Csapatának modellépítõ mûhelye a 
Szûrszabó u. 3. sz alatt mûködött, ahol Vass Mihály 
mûbútorasztalos –1935-ben – megépítette Rotter 
Lajos bajnok repülõgépének 1:10-hez méretre 
kicsinyített, repülõképes modelljét, a Karakánt. A 
Bethlen G. Cserkész Csapat ‘33-ban kérte a pres-
biteri testülettõl, hogy a mûhelyét áthelyezhesse 
az új iskola – ma Kiss Bálint Református Iskola 
– pincehelyiségébe. A mûhely kialakítása nyilván 
megtörtént, mert a cserkész csapat a kapott 20,– 
pengõ támogatással hiánytalanul elszámolt. Tehát 
volt Szentesen repülõmodellezés, de annak nem 
maradtak kézzelfogható bizonyítékai, és ma már 
azok is csak közvetett adatokkal hitelesíthetõk, 
ráadásul a hat–hét évtizedes emlékezés szûrõjén 
át jelenhetnek meg.
 2 Az 1943-ban kialakított Huba–III. hadrend 
tartalmazott három olyan repülõteret és három 
egységet, amelynek az elhelyezése a késõbbi 
idõpontban lett volna kijelölve, aminek során 
Szentes is komolyan szóba jött. Horthy kormány-
zó 1943. június 3-án írta alá az 1943-1944. évre 
az újabb a Huba–III. hadrend szervezeti intézke-
déseit.
 3 Románia 1944. augusztus 23-i pálfordulá-
sát, átállását követõen a hónap 25-én hadat üzent 
a Harmadik Birodalomnak és 27-én szembefor-
dult hazánkkal is, amikor is támadást indított elle-
nünk. Az ország további csonkításával a „trianoni 
büntetés súlyosbítását” jelentõ gondolkodás az 
igazság egy sajátos felfogására mutat. Az „ország 
megmentésére és a bolsevizmus (tovább) terje-
désének megakadályozására” született a „szegedi 
gondolat”. Magyarország „háborús bûneiért” már 
többszörösen súlyos árat fizetett az elcsatolt terü-
letekkel, másodszor az 1919–20-ban – tovább-
ra sem önkéntesen – a megszálló román királyi 
csapatok által Romániába hurcolt nemzeti javak-
kal. Ezen túlmenõen jóvátétel címén 200 millió 
aranykorona értéket kényszerült leróni hazánk jó-
vátételben azoknak a környezõ államoknak, ame-
lyek az elcsatolt lakossággal, területekkel egyszer 
már a rovásunkra gazdagodtak, plusz a rajta lévõ 
korszerû gazdasági- és termelõ egységekkel, út- és 
vasúthálózattal is. A hágai és a párizsi egyezmény 
értelmében „egyéb címen” 1944 és 1966 között 
még, további 13,5 millió pengõt kellett volna 
fizetnünk a rovásunkra gyarapodó nemzeteknek. 
Tudnivaló, hogy a bécsi döntésekkel sem került 
vissza az óhazához az elcsatolt területek teljessé-
ge.
 4 Szentes, a német hadsereg 8. Jagddvision-
t segítõ 2. rendszerû, a Békéscsabára telepített 
lo-kátortelep figyelõ zónájának nyugati határán, 
illetve a kecskeméti 1. sz. lokátorrendszer [állo-
más] hatósugarában volt. A keleti repülésirá-
nyítás rádióközpontja is Békéscsabára települt. 
A sztaniolcsíkokat a lokátorok megtévesztésére, 
a repülõgépek álcázása érdekében dobálták ki a 
nagytömegben, amit a hatóság mérgezõnek, rob-
banónak (?) minõsített.
 5 A H.P. 59 Halifax MK II., 4 motoros, 7 fõs 




 6 Lakos József, az 1946-ban meggyilkolt vá-
rosi rendõrkapitány.
 7 Terehalom Szentestõl, a város közpotjától 
északkeletre, légvonalban 20 km-re lévõ legelõ 
terület facsoportokkal, mintegy 4–5 km-re Békés 
megye határától. A közeli szentesi és szarvasi, a 
pitvarosi és a körösladányi (az utóbbi három tábo-
ri) repülõterek a szovjet 5. légihadsereg. egységei 
voltak.
 8 A cserebökényi területet a természetvédõk 
mind botanikai, mind ornitológiai szempontból 
– dr. Rakonczay László szavait idézve – az ázsiai 
puszták (sztyeppék) legnyugatibb nyúlványa, szi-
gete. Errõl a területrõl terjedt el az a népi hiedelem, 
hogy a németek ott földalatti hangárokat építet-
tek, csak mielõtt el kellett hagyniok a repülõtérré 
lett legelõt, némelyeket berobbantották, míg más 
géptároló(k) bejáratát befedték, majd betemették. 
Azokban – ahogyan a szájhagyomány megõrizte, – 
ma is ott vannak a németek gépei és, hogyha majd 
visszajönnek azonnal használatba tudják azokat 
venni.
lEVélTárI DoKumEnTumoK
Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára
– 210.099/1943/VII.b. sz. belügyminisztéri-
umi levél a szentesi cserkészrepülõk alapsza-
bályának kiegészítésérõl.
–  P r e s b i t é r i u m i  ü l é s e k 
jegyzõkönyvei.1932–1933. (mikrofilm).
u. és a Kiss Ernõ sor sarkán megvásárolt 
telekre építési engedély kiadása;
– /2/1944 – Csongrádvármegyei 
Cserkészrepülõk kérelme repülõgép raktár 
építésére;
– 1379/4 1944. sz. határozat a 
cserkészrepülõknek, a hangárhoz építendõ 
repülõgép tároló engedélyezése;
– 2807/1944. okt. 6-án, a város kiürítésére 
kiadott intézkedés;
– 2006/2-1945. Jelentés a Légó 1944. évi 
mûködésérõl;
– Légó szd. – 1/1945. (jan. 5-én) sz. – A 
Légó század leszerelése;
– Légó szd. – Az 1944. május 22-i szolgálatra 
behívott ejtõernyõs leventékrõl;
– Légó szd. – Vassay Ferenc I. alk. P. 1944. 
VI. 5-én írt „Reggeli jelentés”-e.
– Képviselõtestületi jkv. – 6/kgy./1944–3944/
kigy/1943. – A hékédi vasúti megálló név-
változtatásának kérése.
Fõispáni iratok
– 1944. április 18.-án kelt körlevél az el-
lenséges gépekkel hozzánk került anyagok, 
felszerelések gyûjtése;
– 461/1944. sz. 3/1944. biz. Egységes ve-
zetés az ellenséges ejtõernyõs ügynökök és 
partizánok ellen;
– Az erdélyi hadmûveleti terület m. kir. kor-
mánybiztosának 1944. június 24-én kelt 
levele;
– Plakát: Hirdetmény a város önkéntes ki-
ürítésére, a fõispán hadmûveleti kormány-
biztostól;
– 563/1944. Ejtõernyõs partizánok kézre 
keítése;
– 252/1944. Ellenséges repülõgépekkel hoz-
zánk került anyagok, fölszerelések gyûjtésére 
intézkedés.
Hajdú–Bihar Megyei Levéltár
– Dr. Bokay János professzor, volt DRC-el-
nök kihallgatási jegyzõkönyve a klub elhur-
colt vagyonáról. 1946.
folyóIraToK, PErIoDIKáK
– Südost hds. csop. hadmûveleti naplója – 
kiemelés 1944. okt. 8–9-e.
– Az 1944. aug. 2.-án lelõtt Halifax típu-
sú repülõgép áldozatainak kórházi halotti 
jelentése.
– Lakos József rendõrnyomozó jelentése az 
elfogott angol (lengyel) pilóta védelmérõl.
Polgármesteri iratok:
– 3/1944. Csongrádvármegyei Cserkészrepülõ 
Egyesület kérelme a Lakos–tanya áthelyezése 
tárgyában;
– 3/16/1944. Megyei Cserkészrepülõk kérel-
me a gazdasági melléképületek építésének 
engedélyezésére;
– 1379/1944. sz. a HMNRA-nak a Széchenyi 
792004/XVI. 5–6.
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süttõ szilárd
Anjou-Magyarország alkonya
Süttõ Szilárd évtizedes kutatásainak 
eredményét adja közre kétkötetes monográfi-
ájában. Az elsõ kötet elsõ része Magyarország 
I. (Nagy) Lajos és I. Károly (Róbert) uralko-
dása közötti idõszakának eseménytörténetét 
nyújtja az eddigi legnagyobb részletességgel. 
Munkájához a magyar és külföldi kódexiro-
dalom mellett a Magyar Országos Levéltár 
vonatkozó középkori forrásanyagának teljes 
egészét fölhasználta. A kötet második részében 
ennek a forrásjegyzéknek a pontos mutatóit 
közli, a második kötet okleveles függelékében 
pedig azok betûhív latin szövegét és magyar 
fordítását. 
A páratlan munkát nemcsak a medie-
visztika iránt érdeklõdõknek ajánljuk, hanem 
széles értelemben mindenkinek, akik segítséget 
keresnek egy európai jelentõségû rendi állam 
összeomlása rejtélyénék megértéséhez.
